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La	 innovación	 tiene	 vital	 importancia	para	 la	 sociedad	de	 las	últimas	décadas,	 ya	que	se	 establece	




combinar	materiales	 y	 fuerza	 de	 trabajo	 de	distintas	maneras	 para	 atender	 a	 una	demanda.	 La	 literatura	
económica	 neoschumpeteriana,	 también	 llamada	 evolucionista,	 representada	 por	 autores	 como	 Lundvall,	
Nelson,	Edquist	y	Freeman,	introdujo	desde	la	segunda	mitad	del	siglo	XX,	el	concepto	de	Sistema	Nacional	
de	 Innovación	 (SNI)	 o	 simplemente	 Sistema	 de	 Innovación	 (SI),	 que	 se	 caracteriza	 por	 la	 actuación	
colaborativa	 de	 diversos	 actores	 de	 los	 sectores	 gubernamental,	 industrial,	 comercial,	 académico	 y	
científico,	en	los	ámbitos	público	y	privado	a	fin	de	impulsar	la	innovación	(Lundval	&	Nielsen	2012;	Lundval,	
2002,	Tidd,	Bessant	&	Pavitt,	2005;	Porcaro,	2005;	Borrás	&	Ediquist,	2013).	






necesidades	 de	 información,	 mapear	 los	 flujos	 formales	 de	 información	 en	 diferentes	
ambientes	 de	 la	 organización,	 así	 como	 su	 recolección,	 filtraje,	 análisis,	 organización,	
almacenamiento	 y	 difusión,	 objetivando	 apoyar	 la	 tomada	 de	 decisiones	 en	 el	 ambiente	
organizacional	 […]	 La	 gestión	 del	 conocimiento	 es	 un	 conjunto	 de	 estrategias	 para	 crear,	
adquirir,	 intercambiar	 y	 utilizar	 activos	 de	 conocimiento,	 así	 como	 establecer	 flujos	 que	
garanticen	 la	 información	 necesaria	 en	 el	 tiempo	 y	 formato	 adecuados,	 con	 el	 fin	 de	
contribuir	con	la	generación	de	ideas,	solución	de	problemas	y	tomada	de	decisiones.	
Se	 parte	 del	 presupuesto	 que	 GI	 y	 GC	 son	 procesos	 distintos,	 pues	 el	 primero	 se	 centra	 en	 el	
conocimiento	explícito	[información],	y	el	segundo	 tiene	por	objeto	el	conocimiento	tácito	[conocimiento],	
sin	embargo,	 son	procesos	 interdependientes	 y	complementarios	 (Valentim,	2008),	por	 lo	que	adoptamos	
en	la	presente	investigación,	el	término	Gestión	de	la	Información	y	del	Conocimiento	(GIC).	
Investigar	cuestiones	 relacionadas	con	 la	 innovación,	 su	generación	 y	 gestión	 en	 el	 contexto	de	 la	
Ciencia	de	 la	 Información	es	necesario,	ya	que	 la	 información	y	el	conocimiento	son	factores	clave	para	el	
desarrollo	de	las	actividades	de	innovación	en	las	organizaciones	y	en	las	naciones.	Desde	esta	perspectiva,	
se	considera	que	 el	área	de	Ciencia	de	 la	 Información	debe	 integrar	 las	discusiones	e	 investigaciones	para	
dilucidar	las	posibles	relaciones	entre	las	políticas	públicas	de	innovación	y	la	GIC.	
De	 acuerdo	 con	 Freeman	e	 Soete	 (2008),	 el	 ambiente	nacional	 puede	 influenciar,	 estimular	 o	 retrasar	 las	
actividades	 innovadoras,	 por	 esta	 razón	 	 las	 políticas	 públicas	 constituyen	un elemento importante para 
los sistemas de innovación, como expuesto en el Manual de Oslo de La	 Organización	 para	 la	
Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	(OCDE):	
El	 enfoque	sistémico	de	 la	 innovación	reconduce	el	punto	de	mira	político,	destacando	 la	
interrelación	entre	instituciones	y	el	proceso	interactivo	a	través	del	que	se	crea,	difunde	y	
aplica	el	conocimiento.	Con	ello	se	resalta	la	importancia	de	las	condiciones,	regulaciones	y	
políticas	en	 las	que	el	mercado	opera	y,	en	 consecuencia,	el	papel	de	 los	gobiernos	en	el	
seguimiento	y	configuración	de	un	marco	general	adecuado	(Manual	2005).	
Lundval	&	Borrás	(1997)	afirman	que	 la	participación	de	organismos	internacionales,	en	especial	 la	





de	 los	 varios	 agentes	 del	 sistema	de	 innovación.	 Es	 imprescindible	 	 que	 la	 acción	 integrada	de	diferentes	
agentes	 sea	 amparada	 por	 mecanismos	 eficaces,	 contexto	 en	 que	 procesos	 de	 GIC	 son	 de	 extrema	










industrial,	 el	 desarrollo	 de	 la	 tecnología,	 del	 comercio,	 la	 creación	 de	 empleo	 y	 la	 promoción	 cultural	
(Albagli,	 2009;	 Barra,	 2007;	 Berton	&	Mattos,	 2007;	 Cantisani,	 2006;	 Coriat	&	Weinstein	 2002;	Hoffmann,	
2012).	 Por	 lo	 tanto,	 el	 establecimiento	 de	 políticas	 para	 la	 innovación	 juega	 un	 papel	 fundamental	 en	 el	
desarrollo	de	la	sociedad	a	nivel	mundial.	
Esta	 propuesta	 de	 investigación	parte	 del	 análisis	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	 investigación,	
desarrollada	 durante	 el	 master	 por	 Silva	 (2013)	 sobre	 una	 organización	 potencialmente	 integrante	 del	 SI	
brasileño.	Se	observó	que,	aunque	la	organización	valoraba	la	información	y	el	conocimiento	como	factores	
de	 promoción	 y	 facilitación	 de	 la	 generación	 de	 la	 innovación,	 no	 disponía	 de	 procesos	 de	 GIC	
completamente	 desarrollados,	 aunque	 practicaba	 algunas	 actividades	 de	 GI	 y	 GC	 de	 forma	 aislada,	 las	
cuales,	 "[...]	al	no	estar	 incluidas	en	un	proceso	de	gestión	 integrada,	no	alcanzan	plenamente	su	eficacia"	
(Silva,	2013,	p.123,	traducción	nuestra).	
Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	se	considera	muy	importante	ampliar	la	discusión	sobre	el	papel	del	
GIC	para	generar	 innovación.	Se	cree	que	el	análisis	de	 las	políticas	públicas	de	 innovación	es	un	punto	de	
























































relevantes	 en	 las	 relaciones	 productivas	 y	 comerciales,	 es	 necesario	 que	 las	 organizaciones,	 regiones	 y	
naciones	 perciban	 y	 se	 adapten	 a	 esta	 realidad	 para	 que	 puedan	 sobrevivir	 en	 el	 mercado	 en	 el	 que	 se	
insertan.	
	 Con	respecto	al	mercado	actual,	es	evidente	que	este	ya	no	acepta	el	modelo	lineal	de	innovación,	




innovación	y	teniendo	como	elemento	central	el	 intercambio	de	 información	y	conocimiento.	Por	 lo	 tanto,	
es	necesario	el	establecimiento	de	políticas	públicas	y	respectivos	instrumentos	de	regulación	para	estimular	
y	fomentar	la	integración	entre	los	agentes	del	SI.	




de	 la	 atribución	 de	 significado	 a	 los	 conocimientos	 generados,	 y	 de	 su	 intercambio	 y	 enriquecimiento	
buscando	la	innovación.	
	 Se	cree	 también	que	el	análisis	de	 las	políticas	de	 innovación	de	países	con	mejores	 índices	 en	 los	
indicadores	 globales	 de	 innovación	puede	 contribuir,	 a	 partir	 de	un	 estudio	 comparativo	 con	 las	 políticas	
públicas	 de	 innovación	 brasileñas,	 a	 establecer	 directrices	 que	 se	 centren	 en	 los	 procesos	 GIC	 para	 el	 SI	
brasileño.	
	 Se	considera	para	esta	tesis	que,	aunque	existan	políticas	públicas	dirigidas	a	generar	innovación	en	
Brasil,	 el	alcance	de	 estas	políticas	 es	 limitado,	 ya	que	no	prevén	 la	acción	 integrada	de	 todos	 los	agentes	
que	tienen	potencial	para	integrar	el	SI	brasileño,	tanto	en	el	ámbito	público	como	privado.	Lo	que	aparece	a	
menudo	 son	programas	de	 incentivos	 para	 ciertos	 sectores	 de	 forma	 aislada,	 sin	 promover	 la	 integración	
efectiva	de	agentes	del	SI,	ni	tener	en	cuenta	los	estudios	que	analizan	la	demanda	de	innovación	generada.	






	 Se	 establecen	 como	 objetivos	 específicos:	 a)	 Seleccionar	 en	 la	 literatura	 planteamientos	
relacionados	 con	 la	 generación	 de	 innovación	 con	 enfoque	 en	 la	 información	 y	 el	 conocimiento;	 b) 
Seleccionar en la literatura conceptos y modelos GIC aplicables a SI; c) Analizar las políticas 
públicas de innovación brasileñas y españolas con respecto a la previsión de GIC; d) Comparar las 
políticas de innovación de Brasil y las políticas de innovación de España con relación a la GIC; e) 
Presentar directrices basadas en GIC para la construcción de políticas de innovación y la actuación 



















































	 Se	 propone	 una	 investigación	 cualitativa,	 que	 consiste	 en	 una	 investigación	 de	 literatura	 y	
documental,	 así	 como	 un	 estudio	 comparativo	 de	 las	 políticas	 de	 innovación	 brasileñas	 y	 de	 políticas	 de	
innovación	de	España,	representando	un	país	desarrollado,	perteneciente	a	la	Unión	Europea	(UE).	
	 El	 primer	 paso	 es	 el	 desarrollo	 de	 una	 investigación	 bibliográfica	 en	 periódicos,	 libros,	 tesis	 y	
disertaciones	y	otros	materiales	pertinentes	sobre	los	temas	centrales	de	esta	investigación	para	explorar	la	
literatura	nacional	e	internacional.	
	 La	 búsqueda	 de	 la	 literatura	 se	 realizará	 a	 través	 de	 las	 siguientes	 palabras	 clave:	 gestión	 del	
conocimiento;	gestión	de	la	información;	gestión	de	la	innovación;	generación	de	la	innovación;	indicadores	




	 El	 segundo	 paso	 es	 el	 desarrollo	 de	 una	 investigación	 documental	 que	 explorará	 los	 documentos	
oficiales	 (leyes,	 estrategias,	planes	y	otros)	de	Brasil	 y	 España,	que	se	 refieren	a	 las	políticas	 públicas	que	
rigen	el	SI,	así	como	las	políticas	públicas	de	innovación	actuales	que,	a	su	vez,	serán	objeto	de	un	análisis	
comparativo.	
	 Para	 recoger	 los	 datos	 se	 proporcionará	 una	 etapa	 de	 la	 verificación	 in	 situ,	 que	 incluirá	 visitas	
exploratorias	 a	 organizaciones	 seleccionadas,	 siendo	 el	 foco	 de	 atención	 unidades	 de	 información	
potencialmente	miembros	del	SI	español.	
	 La	recolección	de	datos	se	guiará	por	 la	 investigación	de	las	políticas	de	innovación	de	los	sistemas	
de	 innovación	 brasileños	 y	 españoles,	 en	 particular	 con	 respecto	 a	 GIC,	 ya	 que	 será	 parte	 de	 un	 estudio	
comparativo	que	establecerá	las	directrices	para	el	SI	brasileño	en	relación	con	la	elaboración	las	políticas	de	
innovación	direccionada	a	la	GIC.	
	 Para	 el	 análisis	 de	 los	 datos	 recogidos	 en	 el	 universo	 investigado	 se	 va	 a	 utilizar	 el	 método	 de	
investigación	 <<análisis	 de	 contenido>>,	 que	 es	 compuesto	 por	 tres	 fases:	 pre-análisis;	 exploración	 del	
material	y	tratamiento	de	los	resultados,	 inferencia,	e	interpretación,	definidos	por	Laurence	Bardin	(2009)	
como:	
Un	 conjunto	 de	 técnicas	 de	 análisis	 de	 comunicaciones	 para	 obtener	
procedimientos,	 sistemáticas	 y	 descripción	 de	 los	 objetivos	 del	 contenido	 del	
mensaje,	 indicadores	 (cuantitativos	 o	 no)	 que	 permiten	 la	 inferencia	 de	
conocimientos	 relacionados	 con	 las	 condiciones	 de	 producción	 /	 recepción	
(variables	inferidas)	de	estos	mensajes	(	Bardin,	2009,	p.44).	
	 Se	 va	 aplicar	 la	 técnica	 'análisis	 categorial',	 cuyas	 categorías	 se	 definirán	 a	 posteriori y podrán 
dilucidar	los	puntos	fundamentales	para	la	construcción	de	políticas	públicas	para	la	innovación	centrada	en	
la	GIC.	
	 Los	resultados	del	análisis	de	contenido	por	categorías,	 junto	con	los	resultados	de	 la	 investigación	
bibliográfica,	investigación	documental	y	estudio	comparativo	deben	apoyar	la construcción de directrices 
destinadas a promover la integración de modelos y procesos de GIC, tanto para el desarrollo de las 






























































































































































Participación	en	asignaturas		 	 	 	 	 	 	
Búsqueda	bibliográfica		 	 	 	 	 	 	
Análisis	de	la	bibliografía	seleccionada	 	 	 	 	 	 	
Elaboración	del	referencial	teórico	de	la	pesquisa	 	 	 	 	 	 	
Pesquisa	documental	de	documentos	oficiales	













Elaboración	de	artículos	científicos	 	 	 	 	 	 	
Definición	de	categorías	para	análisis	de	contenido	
de	los	dados	colectados	 	 	 	
	 	 	
Aplicación	de	análisis	categorial	 	 	 	 	 	 	
Análisis	e	interpretación	de	resultados	 	 	 	 	 	 	
Redacción		del	texto	de	la	tesis	para	cualificación		 	 	 	 	 	 	
Construcción	de	las	Directrices	para	GIC	en	SI	 	 	 	 	 	 	
Cualificación		 	 	 	 	 	 	
Elaboración	de	ajustes	y	acrecimos,	bien	como	de	las	
consideraciones	finales	de	la	pesquisa	 	 	 	
	 	 	
Redacción		final	de	la	tesis	 	 	 	 	 	 	
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